
































































































IPEは、英国専門職連携教育推進センター（Centre for the Advancement of Interprofessional 
Education：CAIPE）によれば、“Occasions when two or more professions learn with, from 
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